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Mme Rolland Monnoury, orthophoniste confe´rencie`re de
cette session a e´te´ choisie sur les grandes the´matiques du congre`s
Re´mois, the´rapies non me´dicameuteuses orthophoniques et
maladies de Parkinson. Au cours de cette session, d’autres
aspects seront aborde´s. Les troubles de de´glutition feront l’objet
d’une communication spe´cifique, autour des maladies neuro-
musculaires. Les troubles du langage apre`s le´sion ce´re´brale
suivront avec l’e´tude du langage e´labore´, de la communication au
cours d’activite´ e´cologique, et une e´valuation du niveau de
connaissance de la population franc¸aise sur l’aphasie.
2. English version
Mrs. Rolland Monnoury, speech therapist, will give a lecture
on the major themes of the Reims congress: non-drug therapies,
speech therapy and Parkinson’s disease. Other aspects of
speech therapy will also be discussed during this session.
Swallowing disorders will be examined in a special presenta-
tion concerning neuromuscular diseases. Speech disorders after
brain damage will follow, with a discussion on the study of
elaborated language, communication during ecological acti-
vity, and evaluations of the level of knowledge of the French
population about aphasia.
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